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Den internett-baserte piratkopieringens økono-
miske betydning for musikk- og filmbransjene 
sees best i lys av de formene for flerkanaldistri-
busjon disse bransjene benytter. I denne kon-
teksten representerer piratkopieringen, først og 
fremst i form av fildeling, uautoriserte kanaler for 
spredning av innholdsproduktene til publikum, og 
samspillet mellom alle uautoriserte og autoriserte 
kanaler blir avgjørende for det samlede økono-
miske utfallet. Mens det finnes positive samspill-
effekter viser en gjennomgang av internasjonal 
empirisk forskning at det er de negative effek-
tene som i en dominerende grad kan påvises. 
Et viktig element i forståelsen av de negative 
effektene er hvordan film- og musikkproduktene 
mister sin ekskluderbarhet og dermed endrer 
karakter fra salgbare til ikke-salgbare fellesgoder 
i en fildelingskontekst. Ekskluderbarheten er i 
hovedsak avhengig av institusjonelle rammevilkår 
og teknologi, og her ligger derfor også viktige 
forutsetninger for arbeidet med å flytte musikk- 
og filmkonsumenter fra piratkanalene og over i 
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TABELL 1A Empirisk forskning – musikk
POSITIV­ELLER­INGEN­EFFEKT
Oberholzer og Strumpf 2004 / 2007  Fildeling har ubetydelig eller ingen effekt på 
CD-salg
Harvard working paper / Journal of Political 
Economy
NEGATIV­EFFEKT
Blackburn 2004 Fildeling har en betydelig negativ effekt på 
totalt CD salg, men positiv effekt for ukjente 
artister
Doktorgradsavhandling, Harvard
Peitz and Waelbroeck 2004 Betydelig salgsnedgang som resultat av 
fildeling (1998–2002)
Review of Economic Research on Copyright 
Issues
Zentner 2005 Betydelig salgsnedgang som resultat av 
fildeling (1997–1998 og 2001–2002)
Topics in Economic Analysis & Policy
Rob og Waldfogel 2006 Hvert nedlastet album reduserer kjøp med 0,2 
eller mer
Journal of Law and Economics
Zentner 2006 Mindre sannsynlig at de som laster ned kjøper Journal of Law and Economics
Liebowitz 2008 Ulovlig nedlasting forklarer hele nedgangen i 
musikksalget, og hindrer vekst som ellers ville 
ha funnet sted
Management Science




Hennig-Thurau et al 2007 Finner betydelig kannibaliseringseffekt fra 
fildeling på kinobesøk, DVD utleie og DVD 
salg. Beregner tap til $300 millioner per år i 
Tyskland.
Journal of Marketing
Rob og Waldfogel 2007 Ubetalt forbruk erstatter og fortrenger betalt 
forbruk i betydelig grad.
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